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????????? ???????? ?????????? ???????? ?? 
?  ?? ?? GDP 
?????
GDP 







???? 8,514 1.3 712 0.1 836 
??? 586 0.1 40 0.0 684 
????? 1,445 0.2 86 0.0 597 
????? 4,878 0.8 126 0.0 259 
?? 6,383 1.0 2,458 0.5 3,851 
????? 8,789 1.3 1441 0.3 1,640 
?????? 22,563 3.4 4,328 0.8 1,918 
????? 2,655 0.4 1,807 0.3 6,807 
???? 39 0.0 116 0.0 29,703 
?????? 459 0.1 1,613 0.3 35,163 
ASEAN 56,311 8.5 12,729 2.3 2,260 
?? 12,777 1.9 43,767 8.1 34,254 
?? 131,988 20.0 32,801 6.0 2,485 
?? 4,853 0.7 9,698 1.8 19,983 
?? 693 0.1 2,067 0.4 29,845 
?? 2,299 0.3 3,833 0.7 16,674 
?? 30,162 4.6 138,112 25.4 45,790 
??? 661,204 100.0 543,470 100.0 8,219 
???????????????????2009? 6? 25???? 
??????????????????????? 
???????


































                                                  
1 ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??? Do Tien Sam and Ha Thi Hong Van?2008?, “Vietnam-China Economic Relation and its Impact upon 
Vietnam’s Socio-Economicd’”, in Do Tien Sam, ed(2008a) . ASEAN-CHINA TRADE RELATIONS 15 YEARS OF 
DEVELOPMENT AND PROSPECTS (Summary Record of the International Conference held on December 6-8, 
2007), The Gioi Publishes, Hanoi, pp.277-294.????????????? Tran Dinh Thien (20 
08), ”ASEAN’s 40 Years Development and China’s Powerful Rising: New Situation of the Region’s 
Development and Prospect for Vietnam”, pp.263-276.???????? 
2 ????????????????????? 2009 ? 6 ? 29 ????????????????
http://sankei.jp.msn.com/world/china/090629/chn0906292102007-n1.htm? ?2009? 11? 29???? 
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?????????????? 10? ????100???? 
1995??2006??? ? ? 2007??????????? 
?????? 
??? ?? ??? ?? ?? 
?? 2928 ?? 529 5395 
?? 2318 ????????
???????? 80 4414 
?? 2165 ?????? 103 2572 
?????? 2010 ?? 325 2490 
?? 1621 ?? 224 1386 
???? 1151 ????? 62 1173 
?? 1178 ?? 92 607 
???? 1094 ?? 141 573 
???? 873 ?? 80 388 
????? 607 ??? 26 384 
?? 16204 ?? 1964 21348 





















??? ?? ??? ?? 
?? 431 ?? 1443 
???? 136 ?? 176 
?? 75 ???? 117 
??? 43 ?????? 43 
????? 32 ?? 42 
???? 26 ??? 35 
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?? 19 ?? 28 
?? 16 ??????? 26 
?? 11 ???? 15 




??? ?? ??? ?? ?
?
?? 168 ?? 47 496 
???? 167 ???? 35 156 
?? 111?? 31 93
????? 97?? 24 82
??????? 43 ????? 3 53 
?? 42 ?????? 4 16 
?? 19 ??????? 5 14 
?? 10 ???? 10 13 
???? 9 ???? 1 11 
?????? 6 ??? 1 10 
?? 734 ?? 187 1137 











































?? 46?????? 103 
??????????????? 10 
????100???? 
1995??2006??? 2007? ?  ?  
??? ?? ??? ?? ??
?? 344????? n.a 241
?? 198 ?? n.a 180 
?? 147 ???? n.a 155 
?? 133 ?? n.a 148 
????? 81 ??????? n.a 131 
?????? 69 ?? n.a 113 
?? 69 ?? n.a 108 
??????? 25 ?????? n.a 64 
?? 20 ?? n.a 40 
??? 20 ???? n.a 35 
?? 2610 ?? n.a 2673 















































4 ????????????????????????Do Tien Sam ed. ASEAN-CHINA COOPERATION IN 





? ?? ?? ??
1999 484,102 27.2 1 
2000 626,476 29.3 1 
2001 672,846 28.9 1 
2002 724,385 27.6 1 
2003 693,423 28.6 1 
2004 778,431 26.6 1 
2005 752,576 21.7 1 
2006 516,286 14.4 2 
2007 558,719 13.4 2 













































? ?? ?? ??
1999 20,269 3.3 3 
2000 28,215 3.8 3 
2001 40,664 6.0 2 
2002 21,724 3.0 5 
2003 21,232 3.3 5 
2004 33,019 3.7 3 
2005 39,210 3.6 3 
2006 50,371 4.1 2 
2007 54,920 3.4 2 
??????????????????????????2009? 7? 28???? 


























? 2000??? 4?????????????? 
???????????????????????
? ?? ?? ??
1999 26,805 10.2 3 
2000 30,586 8.7 3 
2001 32,002 11.7 3 
2002 32,958 6.3 5 
2003 38,664 5.5 7 
2004 46,325 4.7 8 
2005 59,153 4.4 7 
2006 80,540 5.1 6 
2007 118,147 6.3 5 
??????????????????????????2009? 7? 28???? 
????????????????? 70?????? 5%????????????????






















???? 250?????? 4.5%??????? 5?? 2???? 100?~110?????????
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China's Rise and Indochina 
GOTO Fumio 
 
进入本世纪以来中国对印度支那三国（柬埔寨、老挝、越南）的影响力急速增大。关于这点若从经
济层面（贸易、直接投资、经济协助）与社会层面（人与人的交流、华人社会、华语教育）来予以考察
的话，可以得出如下内容。 
从贸易上来看，其规模显著地增长了。中国直接对外投资额也迅速地扩大了。另外在经济协助方面，
可以看到中国在老挝、越南的资源开发上呈现出积极姿态这一新动态，并且对于印度支那三国均呈现出
增大倾向。 
伴随着上述经济关系的扩大化与紧密化，中国与印度支那三国之间的人员来往也日益频繁。并且，
印度支那三国的华人社会也在逐渐发生变化。特别是涌进老挝与柬埔寨的新华侨们，在不久的将来其经
济活动将更为活跃，其成就将愈加为世人所公认。印度支那三国自进入 90 年代以来，华人学校中的华语
教育开始复活，并活跃发展。然而，该三国，就像反映对中关系一样，在华语教育的内容及华语新闻的
发行情况上，也有着微妙的差异。 
将来，大湄公河次区域（GMS）计划如能顺利进行，中国与印度支那三国的关系大概会更加紧密。 
在如此形势之下，印度支那三国的领导层在对中国与本国经济关系的扩大寄予了很大的期望的同时，
也对此举给本国带来的相应影响予以了慎重考虑。 
本文基于上述诸点变化，旨在就日本对印度支那三国施行的政策进行探讨。（金晶 译） 
 
 
 
?????????） 
http://www.law.osaka-u.ac.jp/~c-forum/box2/discussionpaper.htm 
